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正 従業員数30 下の企業 500ユーロ
数31～100人の企業 1,000 
数101～50 人の企業 １，５ ０ 
数501人以上の企業 １，７５０ 
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この２つの施設に入居するベンチャー企業の90％は，アーヘンエ科大学
の卒業生が起こした企業である。2001年９月現在，医療技術センターには
17社が入居し78人分の雇用が，アーヘン技術センターには69社が入居し
776人近くの雇用が生み出されている。ただし，実験室も含めて80社まで
対応できる施設である。アーヘン技術センターには，その設置以来，累計
130強のベンチャー企業が入居し，約50社がここを卒業してアーヘン地域
内に立地した。なお，ここに入居するベンチャー企業は，‘情報通信，新素
材，計測制御，生産加工，環境などの技術分野のものが多い。。
インキュベータに入居する企業はＡＧＩＴのスタッフによるコンサルテ
ィングを受けるが，コンサルティングを受けるのはインキュベータに入居
する企業だけではない。これらを合計して，年間平均60人の大学卒業者が
コンサルティングを受け，そのうち約４分の１がアーヘン地域にあるイン
キュベータのいずれかに入居するとのことである。ここ５年間をとれば，
継続的なコンサルティングの対象となるベンチャー企業は，年間平均で約
80社になり，このうちすでにベンチャーの域を脱して，従業員規模140人
の中堅企業にまで成長した企業が３社あるし，200人規模，380人規模に成
長した企業もある。
ＢｉｏＭｅｄｉａＥｕｒｏｐｅＢＶの事例
ＡGITの紹介で，我々は医療技術センターに入居するＢｉｏＭｅｄｉａＥｕ‐
ｒｏｐｅＢＶを訪問しヒヤリングをする機会を得た。この企業は，一種の痘
苗（細胞培養）を開発生産する企業である。痘苗は通常，牛の血清を用い
て生産されるが，ヴイルスやＢＳＥ感染の危険があるので，これを回避す
べくＢｉｏＭｅｄｉａＥｕｒｏｐｅＢＶは植物性の痘苗を開発した。
この企業はもともと1994年にフランスで設立されたが，アーヘンに移転
する前はオランダのマーストリヒトに立地していた。当社の代表はベルギ
ー人であり，ベルギーの大学で獣医学を学んだ人である。マーストリヒト
でジャガイモやキュウリを用いた植物性痘苗を開発してきたが，最大の市
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場がドイツであり，ドイツでのマーケティング活動を強化するために適当
な物件をアーヘン地域で探していた。たまたま2000年10月にアーヘン地域
のユーリヒで開催された会議でAGIＴ事務局長と知り合いになり，その
斡旋を得て現在地に2001年７月に入居することができた。アーヘン事務所
の従業員は代表を含めて３人で，全員ベルギー人であり，開発とマーケテ
ィング活動の両方に従事している。
当社の親会社は家畜飼料を生産するフランスの企業であり，生産工場を
フランスとカナダに持っている。オーナーはフランス人である。またボル
ドーにＲ＆Ｄがあり，ボルドー大学と協力している。このＲ＆Ｄとは全く
別の分野の研究開発をＢｉｏＭｅｄｉａＥｕｒｏｐｅＢＶ社は行なっているので，当
社とボルドーのＲ＆Ｄとはコミュニケーションの必要がない。これまで，
BioMediaEuropeBV社は研究開発面でマーストリヒト大学やブリュッ
セル大学と協力してきた。しかし当社代表本人はベルギーのへント大学卒
業であり，他の2人はルーヴァン大学卒業である。
医療技術センターで賃借している部屋は50平方メートルであり，1台分
の駐車場料金も含めて月900マルクの家賃である。これには光熱費，水道
費も含まれている。アーヘン市内の民間住宅市場でオフィスを借りればも
っと高い家賃になるので，この点有利である。また，ドイツの大学は基礎
的な研究面に強いので，まだ協力関係が構築されているわけではないが，
研究レベルアップのための協力関係構築も期待しているという。
６むすびに代えて
ドイツ経済の運営はいうまでもなく市場メカニズムを重視したものであ
る。これは保守のキリスト教民主同盟と左の社会民主党のいずれが政権を
握っていようと，基本的に変らない。しかし，経済の構造転換が30年以上
前から課題となっているノルトライン・ヴェストファーレン州では，そし
てその中で最も古い工業の歴史を持つアーヘン地域やゾーリンゲンなどの
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ベルギッシュ・メルキッシュ地域，あるいは最大の工業地域であるルール
地域では，市場メカニズムに委ねておけば自然と構造転換がなされるとい
う観点での経済運営がなされているわけではない。構造転換は，言わば歴
史的に形成された，ある種の一体性を持ちうる人口規模が数十万人から
120万人前後までの地域を重要な枠組みとして，その中に存在する市や郡
などの地方自治体や商工会議所などを初めとするさまざまな公的機関や準
公的機関が積極的に後押しすることによって可能になる，という考え方が
広く共有されている。
それはあくまでも支援であって，実際の構造転換は，個々の企業活動に
よるしかないが，それら企業の活動が成功するためには，多様な経済主体
のネットワーク化を図る必要がある，と考えられている。一つの企業から
見てネットワークが構築されているというよりも，必要があればこれまで
コンタクトのなかった民間企業や公的・準公的機関と接触することを可能
にするためのインフラストラクチャー，あるいはプラットフォームとして
のネットワークを構築しておく，ということである。この意味でのネット
ワーク構築はかなり進んでいるし，それを用いて例えば“GO”という，
一種の文化運動を，ノルトライン・ヴェストファーレン州は巻き起こそう
としているのである。この文化運動，創業支援政策がどの程度成功してい
るかは，検討の余地がある。確かに創業数は増えているものの，撤退数も
増えているからである。だからこそ，撤退数を減少させるために創業に至
るまでのコーチングを強化する方策も，基礎的な地域単位で進められるよ
うになってきている。
他方，技術の転換は，人口規模が数＋万人から120万人前後の地域単位
だけでなしうるものではない，と認識されていることも見逃せない。ヨー
ロッパ規模でのイノベーション・リレー・センターのネットワークを利用
したイノベーション活動や，アーヘン地域内だけではなく，外部からの企
業誘致やユーレギオ「ミューズ・ライン」としてのまとまりを重視する動
きがＡＧＩＴに見られることなどが，それを示唆している。しかし，同時
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に技術転換の方策として，その地域に蓄積されている知識・技術を生かす
方向が模索されていることも重視されなければならない。ルール地域は重
厚長大産業の技術に特化していたからこそ，環境技術への転換が可能であ
るし，模索されているのである。
他方，地元の大学や研究所に蓄積されている知識がもとになっての技術
転換が進められていることにも注目すべきであろう。我々が訪問した範囲
では，アーヘンにおけるアーヘン工科大学医学部や大学病院が，ルール地
域西部ではドルムント大学とつながりのあるフラウンホーファ研究所('3）
が，ベルギッシュ・メルキッシュ地域ではヴッパータール大学が，重要な
役割を担っている，あるいは少なくとも担うと期待されているのである。
こうした，地元のさまざまな経済主体が交流することなしには技術の高度
化・転換もおぼつかないという認識がある。民間企業の自主性を重んじ，
これの活動を，公的機関あるいは公的機関によって設立された企業，さら
には民間企業と公的機関との協力によって設立された企業などが支援する
という，プライベート・パブリック・パートナーシップ（PPP）が，大中
小さまざまなスケールで存在する重層的な諸地域の各単位で追求され，そ
れらによるさらなる相互ネットワーク化の追求という姿が，近年のドイツ
における産業集積支援政策の特徴となっている，とひとまず言える。この
意味からすれば，地域というまとまりはイノベーション活動に重要な意義
を持っている。こうした地域内に存在する諸主体間のネットワーク化に基
盤を置きつつ，地域間のネットワーク化も追求するという産業集積支援政
策が，どの程度成功しているか否か，これについて判断を下すためのデー
タは，残念ながらまだ収集しきれていない。今後の研究課題としたい。
《注》
（１）ヒヤリング，及び，下記のパンフレットとＷｅｂサイトを参照。
ＺＥＮＩＴＧｍｂＨ（ohneJahr）PerspektivenfiirdenMittelstand 
http://wwwzenit・de／
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（２）ノルトライン・ヴェストファーレン州以外に立地する加盟企業が２社あ
る。１つはへツセン州のヴイースバーデン，もう一つはニーダーザクセン
州のオスナブリュックに立地している。
（３）次のＷｅｂサイトに基づく
http://www・zenit・de/regionalinnovation／
（４）つぎのパンフレットによる。
EuropeanCommission(withoutyear)ThelnnovationRelayCenters． 
（５）次のＷｅｂサイトに基づく。
http://europa,eujnt/ｃｏｍｍ/regional-policy/activity/erdf/erdlbenhtml 
（６）つぎのパンフレットによる。
MinisteriumfiirWirtschaftundMittelstand,EnergieundVerkehrdes 
LandesNordrhein-WestfalenReferatOffentlichkeit（2001）innovativ： 
ｎｒｗ・IdeenschaffenWachstumZukunftsWettbewerbRuhrgebiet
（７）FraunhoferlnstitutUmwel-,Sicherheits-,EnergietechnikUMSICHT 
（2000） 
（８）次のＷｅｂサイトに基づく。
http://www・go-onlinenrw・ｄｅ
（９）もともとＧｆＷは，経済構造の改善を進めるために，1960年に州政府に
よる100％出資によって設立された企業である。1980年代半ばまでは，内
外の企業に対してノルトライン・ヴェストファーレン州への立地を促進す
る活動や，具体的な敷地選定と資金調達のためのコンサルティングを中心
とする業務だったが，その後，州内に立地する企業の外国市場開拓助成も
その任務に含めるようになっている。従業員数は約50人であり，シンガポ
ールと東京に子会社を配置し，さらにテルアビブ近郊，ソウル，ニューヨ
ーク，ハノイ，北京，南京に事務所を配置している。かつてＧｆＷは，中
小企業支援のための特別なセクションを持っていなかったが，2001年の機
構改革によってそれを持つようになった。
(10）パンフレットGrUnder-undTechnologiezentrumSolingen
H61scheidt,Ｆ・（2001）GuTSolingeLseitfastlOJahrenMotorder
Existenzgriindungln:KirkinZusammenarbeitmitderStadtSolingen 
（2001,ｓ36-41)． 
(11）次のＷｅｂサイトを参照。
http://www/bizepsde／ 
(12）雑誌ＴＢＣ""0/09”RGg70〃Ａａｃﾉﾉc"，パンフレットＡGIT（ohneJahr）
IhrPartnerinderRegionAachen，ＡＧＩＴ（2001）及び次のＷｅｂサイト
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を参照。
http://www・agitde／
(13）もちろん，ルール地域にはボーフム大学など，他の大学や研究所など
が，地域産業の技術転換のために活動しているであろう。
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AReportonFieldresearchonthePoliciesforlndustrial 
CIusterPromotioninNorthRhine-Westphalia,Germany 
(Part２） 
KｅｎｊｉＹＡＭＡＭＯＴＯ 
《Abstract》
Thissecondpartofthereportdealswithpromotionpoliciesforthe 
technologicalinnovationofsmallandmedium-sizedenterprisesexem‐ 
plifiedintheactivitiesofZentrumfurlnnovationundTechnikin 
Nordrhein-Westfalen（ZENIT）ＧｍｂＨ,whichislocatedinMUhlheim 
intheRuhrareaThisreportalsoindroducespromotionpoliciesforthe 
start-upsinthecasesofGriinder‐ｕｎｄTechnologiezentrumSolingen 
GmbH（GuTSolingen）ａｎｄAachenerGesellschaftfurlnnovationund 
TechnologietransfermbH（ＡGIT)． 
ＺＥＮＩＴｉｓａｎｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｆｏｒｔｈｅｐｕｂlic-private-partnershipforthe 
innovationofSMEsandstructuralreorganizationoftheregionalindus‐ 
try・ItisoneofthemostsuccessfullnnovationRelayCenters,whichare
distributedaUoverEurope、ＡＧＩＴｉｓｗｅｌｌｋｎｏｗｎｆｏｒｉｔｓｓｕｃｃｅｓｓｆｕl
activityltsupportsmanyentrepreneurs,whograduatedtheTechnical 
UniversityofAachen，ａｎｄｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍｈａｖｅｇｒｏｗｎｔｏｍｉｄｄle-sized 
enterprises､GuTSolingenisyoungerthanthosetwoorganizationsltis 
strivingtoimprovethecompetitivenessoftheyoungenterprisesby 
meansofthehardcoachingbeforetheirstarｔｕｐ・Theseorganizations
aregoodexamplesofpublicprivate-partnership,whichistheprinciple 
ofpromotionpoliciesinNorthRhine-WestphaliａＴｈｅｙｐｌａｙａｎｉｍｐｏｒ‐ 
tantroleinthenetworkingofvariousactorsintherespectivelocalarea 
andintheinter-localnetworkinｇｌｔｉｓ,however，necessarytoinvesti‐ 
ｇａｔｅｆｕｒｔｈｅｒｉｎｏｒｄｅｒｔｏｊｕｄｇｅｉｆｔｈｅothercasesofpublic-private‐ 
partnershipinNorthRhine-Westphaliaaresuccessfulandiftheindus‐ 
trialclustersarereallysustainaｂｌｅｂｙｍｅａｎｓｏｆｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇｏｆｌｏｃａｌ 
ａctorsaswellasinter-localnetworking． 
